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发表论文 1 50 余篇
















































































































































































李)本文于 1 9 9 1年 8 月1 6 日收到
。














































1 9 5 0 年 8 月在召开中华全国自然科学工作者代表大会时
,
出席会






































此时全国会员登记人数 为 58 5 人
。

























































澄清了曾经在 1 9 5 8 年所谓心理学批判
运动造成 的混乱思想
。
1 9 6 2 年 2 月 19 一27 日中国心理学会在北京举行教育心理专业学术会议
,
与会心理
学者 2 0 余人
。




















此时全国会员人数已达 70 0 余人
。




































































































































, 19 7 7 年 8





















































































此次学术年会距上届学术年会(1 9 6 3 年 ) 15 年
,
是中


































































从 1 9 7 8 年开始
,
中国心理学会恢复了与国际有关学会的联系与 交往

















1 9 7 9 年 n 月 25 日一12 月 1 日在天津召开第三届全国 心理 学学术 会议
,
与会代表
3 5 0 佘人
。 ,










































































, 1 9 8 7 年推荐张厚聚和缪小春作为代
表
。





列席代表 3 2 人
,
加上临时与会者人数


































心理 测 验占 3 %
,





































1 9 8 4 年 12 月 4一 8 日中国心理学会在北京召开了第五届全国心理学学术会议
,
与会
























































































































一些专业委员会还举办专业人员培训班及 心 理学仪器 鉴定会等活
动
。





























法制心理学及社会心理学占 12 % ; 体育运动心



























: ( 1 )原理事长荆其诚向大会作上届理事会工作报告 ; (2 ) 通过修改的中国心




秘书长及常务理事 ; ( 4 )调























































32 1 人 ; 副教授
、




















































































































































































































































目前中国心理学会正在积极为即将在 1 9 92 年 8 月在北
京召开的第二届亚非心理学会议工作做积极准备
,
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